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Метод обучения – это совместная деятельность педагога и уча-
щегося, направленная на достижение заданной цели обучения. Ла-
бораторная работа представляет собой метод формирования умений 
и навыков работы с приборами, которыми на уроках информатики 
являются компьютеры [1]. По характеру занятий относится к прак-
тическим методам обучения,содержит элемент самостоятельной 
работы и проверки знаний, доминирующая составляющая – процесс 
формирования экспериментальных умений [2]. 
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Лабораторные работы бывают следующих видов [3]: 
1. Исследовательские – направлены на исследование процессов  
и явлений с целью их изучения. 
2. Иллюстративные – создание графиков и схем. 
3. Фронтальные – работа с программными средствами на рабо-
чих местах. Дидактическое назначение данных средств может быть 
различным: освоение нового материала (обучающие программы), 
закрепление материалы (программы-тренажёры), проверка знаний  
и навыков (программы контроля и тесты). 
Одна из основных задач обучающихся – подготовка к выполне-
нию/сдаче лабораторной работы. Они должны изучить предостав-
ленный материал и дополнительную литературу по теме, прокон-
сультироваться с преподавателем о появившихся вопросах. При 
выполнении лабораторных работ по информатике необходимо тща-
тельно продумывать ход решения, мыслить критически и регулярно 
практиковаться самостоятельно. Роль преподавателя – наблюдение 
за работой учащихся и оказание оперативной помощи.  
Проведение лабораторных работ включает в себя следующие ме-
тодические приемы [4]: 
1. Постановку темы занятий и определение задач лабораторной 
работы. 
2. Определение порядка лабораторной работы или отдельных ее 
этапов. 
3. Непосредственное выполнение лабораторной работы учащи-
мися и контроль учителя за ходом занятий и соблюдением техники 
безопасности. 
4. Подведение итогов лабораторной работы и формулирование 
основных выводов. 
Задания на лабораторных работах должны даваться подробно, 
что позволит учащимся запомнить ход работы и решения и избавит 
преподавателя от лишних объяснений. После грамотного изучения 
теоретического материалы ученики способны перейти к выполне-
нию упражнений – умения должны применяться в практической 
деятельности. При неправильном выполнении задания учащийся 
может проконсультироваться с преподавателем и самостоятельно 
исправить ошибку, тем самым вырабатывая такие черты как само-
стоятельность, умение сосредотачиваться, способность анализиро-
вать и делать выводы. Проявляются терпение, усидчивость, целе-
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устремленность и находчивость. На лабораторных работах обуча-
ющиеся развивают учебную и познавательную деятельность в обла-
сти информационных технологий. 
Лабораторные работы по информатике могут проводиться в со-
ответствии с темами календарно-тематического плана с использо-
ванием различных программных средств, начиная от форматирова-
ния текста в MSWord, заканчивая созданием мультипликации  
в AdobeFlash.Базовыми навыками, которые должны сформировать-
ся при прохождении курса информатики, можно назвать работу  
в MSExcel (создание и редактирование таблиц, умение работать  
с формулами и списками), обработку информации с использовани-
ем баз данных MSAccess (создание и связывание таблиц, работа  
с отчётами), решение задач с использованием компилятора (работа 
со строковыми величинами, массивами, циклами), основы веб-
конструирования. Оформление отчета по установленной или разра-
ботанной самостоятельно форме является частой практикой при 
проверке правильности выполнения заданий. Защита лабораторных 
зачастую проходит в виде индивидуального взаимодействия препо-
давателя и обучающегося. Важным критерием успешной сдачи за-
четов и экзаменов у студентов служит своевременная сдача лабора-
торных работ. Студент, предоставивший все необходимые резуль-
таты применения своих знаний на практике, с большей вероят-
ностью может рассчитывать на высокую отметку. 
Лабораторный метод имеет большую ценность, так как носит ис-
следовательский характер. Задания в работах могут варьироваться от 
уровня сложности, что дает возможность применять свои знания 
обучающимся с различным уровнем успеваемости. Преподаватель во 
время проведения данных занятий выступает в роли советчика, тем 
самым подталкивая ученика к самостоятельному выполнению зада-
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В общем понимании головоломки обозначают непростые задачи, 
для решения которых требуется сообразительность. В мире компь-
ютерных игр головоломки являются жанром игр, цель которых – 
решение логических задач. Свою историю головоломки ведут с 
Древней Месопотамии и Египта. Оригинальные логические задачи 
можно отыскать на стенах египетских пирамид, в древнегреческих 
манускриптах и других исторических памятниках [1]. В Европе са-
мым первым собранием головоломок стала книга «Задачи для раз-
вития молодого ума», содержавшая в себе 53 головоломки, среди 
которых всеми известная «задача о переправе». Эталоном среди 
компьютерных игр стал Тетрис, выпущенный в 1985 году. Появле-
ние трёхмерной графики способствовало развитию головоломок на 
игровых приставках. 
Существует огромное количество головоломок, среди них самы-
ми популярными являются [2]: 
1. Механические – головоломки в виде устройств и предметов, 
ярким примером служит Кубик Рубика, пятнашки, пазлы и т. д. 
2. Печатные головоломки делятся на: 
– Кроссворд – самая распространенная игра со словами, особой 
популярностью пользуются у любителей печатных изданий. 
